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（World Value Survey : WVS）」であった。こうし
て、後に畏友という修飾語を付して語ることにな
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「ADMサ ン プ ル・シ ス テ ム（１９７０年 代
に「ドイツ市場・世論調査協会の研究チー
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日本 ドイツ
Ｑ１９a 神仏 Ｑ１７―１ 神
Ｑ１９b 死後の世界 Ｑ１７―２ 死後の世界
Ｑ１９c 輪廻転生（生まれ変わり） Ｑ１７―３ 生まれ変わり（再生）
Ｑ１１９―d 霊魂（たましい） Ｑ１７―４ 霊
Ｑ１９e 守護霊 Ｑ１７―５ 守護天使











































































































































































































































































４守護霊 ０．５０ ０．６９ ０．６０ ―
５輪廻 ０．４９ ０．６５ ０．６９ ０．６５ ―














３守護天使 ０．４５ ０．５３ ―
４霊 ０．３３ ０．３８ ０．５０ ―
５生まれ
変わり
０．３０ ０．６１ ０．３９ ０．４９ ―
６UFOs ０．０１ ０．１０ ０．２３ ０．３１ ０．２１ ―
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（exclusive）である」といわれてきているので、
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ればならないのである。
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The Structure of Religiosity:
An International Comparison of Japan and Germany
ABSTRACT
This paper has examined the similarities and differences in religiosity in Japan and
Germany using the data of national sample surveys which have been conducted in both
countries in 2007 and 2008 respectively.
The data analysis method used was (a) descriptive analysis based on the simple
tabulations, and (b) structural analysis based on the correlation matrices and SSA maps.
The results can be summarized as follows.
1. Religious Behaviors
(a) Simple Tabulation: The religious behaviors with a higher percentage of Japanese
participants tend to be traditional behaviors and event-specific behaviors, while those with
a higher percentage of German participants tend to be faith-manifestation behaviors.
(b) Smallest Space Analysis: Similarities can be seen insofar as the religious behavior
items are plotted in several concentric circles around the central point of “I read books
related to religion,” but there are considerable differences with regard to the character
(content) of the items located within each concentric circle.
2. Beliefs in the Existence of Deities (God), an Afterlife, Reincarnation and Other
Such Phenomena
(a) Simple Tabulation: The two countries differed insofar as the percentage of people
believing in these phenomena was higher on all question items in Japan than in Germany.
(b) Smallest space analysis: Japan and Germany are similar insofar as multiple
concentric circles can be drawn around the center point of belief in deities (God), based
on the size of the correlation coefficients between this item and the other question items.
3. Religious Faith, Beliefs and Feelings
(a) Simple Tabulation: The question items were divided into two categories for
analysis. The first group contained three items: Japan and Germany were different on the
item “I hold religious faith,” which received positive responses from 32％ of Japanese
respondents and 61％, nearly double, of German respondents. However, there were no
differences between the Japanese and Germans on the items “I have an attachment to
religions” and “A religious mind is important.”
The second group consisted of the other 26 items in the survey. While Japanese
respondents claim that they “do not hold religious faith”, but often reported “having
religious beliefs and feelings,” German respondents claim to “hold religious faith” often
reported that they do not “have religious beliefs and feelings.”
(b) Smallest Space Analysis: Similarities are evident insofar as multiple concentric
circles can be drawn around the center point “I hold religious beliefs,” but a more detailed
examination of the items located in each concentric circle reveals some differences in the
positions of the items.
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